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Pn(FO6lI, F(IR, I  O(I'rcII. DTSET]IVI ffilnITIIF  IrDINE!
Y:.
orr ttre inLtlatlve of Vl.ce-Prealdent Chrletopher  Tugrendhatl
ttre Coutlgelon  haa sent to the Councll a proPosal for a Dl'rectl've
arrendLng Directlve 6|/335/EBC of  17 iluly 1969 concerning indlrect
taxea on the raLal.ng of ca;rJ-ta1 ( capttal duty) ' 
4
.  Ehe propoeal wag drawn up wlth a vlew to_facllltatlng  the
lnJectLon Lf rtslc capltal Lnto copanleE and allevlatLng thelr tax
tor"d"tr, thereby helplng to revLve Lnveetment Ln lLne wlth the
prlorltLee tdentlfled tn t}e Colunlsslon CoununicatLon to the
-Counctl of, 28 Aprll  1983 qr tax and financ{al measures !n favour
of lnvestlent.3  llhlg ain received the guPport of Parllamentr
whichr Ln ite  Resolutlon of Novenber  1983 on the harmonlzatlon of
taxatlon in the comunLty, underscored the counter-productlve
nature of cap!'tal dutY. {
For budlgetary reaaons, howeverr outrlght abolitLon of
capital dutyr 
-whlch haa alwayg forrnd favour wLth the ConnissLonr
cainot be envlsagedl at the rnoment by all  the llenber States. T-hls
haa prompted the connrLssLon to propoge the foll,owLng mea8ure8,
whtch are Ln keepLng wl,th the econaLc obJective in nLnd:
-  teplacLng ttre comton rate of  lt  by a rate rhlch nay be
ftied by Menber state6 at between ot and ltl  ln thl'e wayr
Meinrber Statee could lf  they so wished abou'sh capltal duty
altogethert
-  nandatory exemtrrtlon of all  transactlons crrrrently attractLng
capltal duty aL the reduced rater whlch wtII be abollehetll
- nandatory exeuptLon of transactions Ln respect of whlch the
charglng of calttal  duty Ls optlonal' 1t, beLng understood
that trangactlons at present subJect to capltal duty in a
Mernber State could contlnue to be taxedl
- nandatory exenPtlon for companles supplyLng publlc
genrl.ceeorpuhsulngculturalrcharltablerreliefor
educatlonal obJectLves'
The above nea3ures are scheduled for Lnplenentatlon by not
later tlran 1 ilanuary 1986. To enable Member states that go qeslre
to put then into roice before that dater the conrnlssion has called
o1 lt.  Cqmnqnlty lnstttutLonB to exanlne lts  pro$osal by way of
priorLtv.
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PROPOSITTO}I DE DIRECTIVE DU CONSEIL
COITCERNANT LES II'IPOTS IT{DIRECTS FRAPPANT  LES
RASSEI'IBLE}IENT  DES CAPITAUX (DROIT DIAPPORT)  (1)
-----==== ------i---  -  ==--  ---
A l,'initiative du Vice-president  Christopher Tugendhat, [a Com-
mission vient de transmettre au consei[, une proposition de directive
modifiant ta directive 69l335lcEE, du 17 jultLet 1969(2), .onternant
Les imp6ts indirects frappant tes raisembteatents  de capitaux (droit
drapport).
Cette proposition a 6t6 6tabtie dans Le but de faciLiter Irapport
de capitaux i  risque aux entreprises et d'att6$er teur charge fisca[e'
contribuant ainsi i  La rel,ance des investissenents, seLon les priorit6s
identifi6s dans ta communication de La Commisslon au ConseiL de 28 avriI
1983 sur tes mesures fiscates et financiEres en faveur de Irinvestisse-
*"nt(3),  c3 point de vue a 6t€ appuy6 par Le parlement  europ6en qui,
dans sa r6solution de novembre  1983 sur ['harmonisation  fisca[e dans
[a Communaut6, a soutign6 te caractEre anti-6conomique  du droit dtapport(4).
Lasuppressionpureetsimpledudroitd'apport'quiatouiours
eu les faveurs de ta Conrnission, ne pouvant tout€fois, pour des raisons
drordre budg6taire, €tre envisag6e actue[lement par tous les Etats mem-
bres, tes mesures suivantes, conformes i  Ltobjectif  6conomique  recherch6'
sont proposEes Par [a Comrnission  :
remptacement  du taux commun de lX par un taux pouvant etre
fix6 par les Etats nembres entre 0X et 1X, ce qui permet aux
Etats nembres gui te d6sirent de supprimer complatement  [e
droit. drapport;
(1) Coil(84)403
(2) J.0. no L.?49 du
(3) C0t{(83)218 f inaL
(4) J.0. no C342 du
3.10.1969,  p.75
du ?8.4.83
19.1?.83, p.73 A 7E. .1.
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- axondr'ation obtigatoira dc totttcc
passibl.es du trux rdduitr cFri Gst
{
tes op*ratlE*r rctrctL**t
supgrin6 i
., : lxdndration obligatolrc des opdrattons pe,r tcsqprct'[cs t'r
" 
,t,,.,, bq.eiception du droit dtaFport cat facuttatlvcr Ct.tlt Cntcfi*l
que celtes actuetlement f rapp{es de ee droit par ts} Etet
fllcnbre pourront continucf |  €trc taxdes' I
- exon{ration obtigatoire dcs tocidtft qui fo*6ni*'setrt dcr
services drutil.itd pubtigue ou pour3uivcnt dcr objcctifc
cu[turels, de bienfaisance,  drrsgistrncG ou d'cdgcctloo.
La nise en vigucun dc ceg ncsules Gst prcvuc panr Ec lcf  ian-
vier 1g66 au pLus tard. Afin de peroettrt aur etats ocnbrcs qtri t'c souhll-
tent d,y procdder n€me avant cettc datc, Le Conaission invitc tcs lnstltu-
tions conmunautaires d accorder La priorltc * [reracc'n dc ccttc srogo$ltion'
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